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UCII/111C2 1JJJ1 JJU/C 2GICLC COIJ2CdflCIJCC2 2fICJJ ¶12 qnu qu1iu I.i0CUCC Uuq fflJ2UC OL nhJhLoIcclcq 2G
UJCCJJUUi2UJ2 Vp(I2IU UCop0 !IJPPI1 ipc ¶1pIJW. ¶lIJq obboLinhjil), 10 JCULIJ u mcj ¶12 IUCLCJ2G cbo2rn.c fo
jjic cou2rlwbliou 01 ¶IICOPOJ cortq LCflCC Wi iuqinqrwJ2 CqflCUlJOLJUj ¶JIIUWIJJGIJI fJJLOfl 2CAGLUJ
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I-1cCyU jp cou.quiou oquuJiu nrp puiqJJ1J pip cpooj ou pwc i ouJr.i,fl1r nI.o1Jl.fIJnm rpr
courmciiou i iuubbLobL!nuc 2113CC CCJf1iAJC1JCi qCJ.GG2 wuApcboot. 2flp11fU oI. uiqnnuin1 013 riw (cwGLou niq
IPC 1O bflV C111b1012 U J1JJ!JUI. qcJu1rno1J 01 1'P ?.(JJO0J (O1JJbjC1!OtJ IPC i (1JJC CflC1JCC fJJU( 1p12
f1U (p12 !1I.0U3JiU1013 o 2cJ-Lcborcq uiiq 2np2cdncIJ( cqncflriouu 11!mJicu mc
pCIU JJC1AA quuJ'cL2
qn npicp¶LCbLc2curcq in cc1iolJ Jo3\°0LIJip 2cpooj2C1J1012IchoLl pCilJ qLiIJCL2 5Q0\OLCb014
/AI(p COUfCIJJb0LUIJCOn2 qurti LLOIJJ 0(IJCL ii.iqcji.02Gq2flIJC/2 h0' c/UlJJbJc 113 ijic'))5 jfOlJ!f0LrU(PC hn1n.
(coo iuq OOLCJf)°ErILIJJCLIJJOLCipc1C1c12 oquuilJLCbOLIcq iii IjiC VEF2-8R quiu ULC COIJ2!2(CIJI
Jqp1 C1!qC1JCCCZ1212 2fIC2(2 ipui ncp 2cfl-LcI)orcqqLiIJj!IJC0LLCjJ1C2 21I.OIJj1 /il p JC(flj qLiujuu
oici. 3g bcLccuf juq qriu pcuiijf. vu iwboLfunJi couccui 12 n.JJcIJJcL rtcp acft-LcboLrcq quujiiJ qni uLe
(MO /AGCJ'2 VUJOu1Er-88151P UJCL2 113 !O5 hCLccIJI jiuq ti quIJ "!1P" IJJc hui uioiifp MJJT!C
oj4-gg o1p L1CI2 puq u quuj "!fl3P3 IIJC J1 iiioiiip O' 3 hCLcclJl puq qLnIJ pcui.ij? Mi(p ipe
LcboL(2 puiiiJ puq OL IJJOLC LlIJ2 iii u iou u icur 013CC 113 IJJC jJ21 11/0 //CC2J1Jj))()ucLj?bciccni
pJC qcijucq fi qLiuJcL u u rccu iipo LchoL(2 pu or icr qIJ !'j rjic 1021 woiirp V IJc qIJujCL
jLCdncuc? uiiq pc dnuijiii,01rpcI. ujcopoj cou2nhJJbf 1013 V2 !1J OIJJCL CIJJhILICUJ LC2CULCIJ 013 ICCIJ qLiIJyiu MG
Dr11.!U (PC UL2I (lAO 10JJo//nb2 iii jO)()uuq i 14Ef'-88 I.c2boIJqcuI2 uCLC ucq uporir c
C0u2i2(CU( 1/Jrp buo LC2C1LC (coor uq AOOLC
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oni. 29wbJc2 to nicjnqc ouj? pjucj 'imc H!2hulJ!C Lc2houqcur2 MG UICqciicqcojjcc CU(LIJf2 oa
wou pip cpooj cornbJcIGL2 (O2G Mpo 0/\G COLUCq cdniAujcuc? qCLcc2 Efl4PCLWOLC Mc pc LC21UC1G
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1Puiii.iiiiejjccpqci1JCq(Jj)I.(Jp(1.= I = ui.r Jf1JJ(C oi. (),,jJc,Lr()dnt rp
1LCLcboLrcqinJJpJCjjJcIwC2hCCftCUh!OIJ CIJCLJ1CLC1Ij12!l33II'JLto rjoc LchoLrcq w jupjc j:
JJJG LC21It2 O1C21!WUhiUIJuciL bLopupiIit. woqcjaLOL IJip acpooiCOLJJbICf!OIJwiq COflCC CUILUIJCC
GI.JC1tLC 2191J2flcJjIA !'! CUIJf
nii. cojjcc pt1AA U1JJGLiici.cbcLccuf1 boiui JC2 I!rCI? to CIJICL C0}CC yjj oipcc ciuircq
bLccuc boiui tO CIJICLCOflCC'2CIJIOL2 i0 //CLC 3' bcLcclJrflc bowI2 jC2jircjAto
obpowoLc2 n.po qunj pCJ/.ii/ IICLCbci.ccijuc hoiiit ic lirci> ro cowbjctc IJ1IJ cpooj iiq
bcLccuC bowt ic Ptcf to COIJJbICIC I'!1 2CP0I iiqI)CLCCIJtrJC bolIn2 Ic iircfr ro CIJICI. CO!1CC
cowbjcpou uiq cojjc cuii.uucc rnqcut I/ho LCbOLICq quuyJiJ qriuii IJJCIL obpowoic ?c !/CLC f4
jipJc LcboLt riJC UJtII2!IJUJ CCC1 C2t!WU1!tJ a!IJICCd1Wt!01J bLopit2 LOL hJ!I eqiooj
C. W?\v
iurcuir//:
Jc/cJ bcuitij cqncurioii uiJq JjlJJJJ>: 0/CL J 5()() ilJqicuroL2 10L IJJC 2CJJ00J iiiciqcq ¶11 IJiC 1!WC 01 IJJC OJJOll-flb
jG/C} OjjWJJ!JA !11C0WC IX iIJqiccro2 i0 ipc cowboaiioij OLtIJC LcboIJqcur2 1UUJW lOflL iuqic1roL2 LOL 1JG
cqnc1Jou Uf1U!UmCur pU ujo CCIJ CoIJqitioIJcq 013 OIJJCL 20C!OCCOIJOWIC con,L1u1C2: ULICCU iuqicJ1oL LOL ipc
uq MOJLC J) JJ1ufl2JJcJe ;gc,) AJOLC 2bCctUCJJJi rpc crrwrcq cccr LiCCU qLIIJJJU ou
U1C111191C2 IPC iUCjfl2!OIJ OjU MJLfCI) OLOIJJCI. CO/.JLitJiC IJO//IJ 10 C C0LLCJ1C //lip CJOOj1IJ qCCi2ou2
ou mpctpc IJJC qioicc 01 LfJuC1loIiI LOWJ i iwboLiiur ErtLFPCUJJOLC U iwcu hLopupiJi1) woqc
MC UJO LchoLi IP LC211J12 01 Cat! W!J1!IJ I!'J bLopupijil?. woqcj jjiiaabcciUcuiioubLo1iqca aowC
9l pccu qcicq LOL iic WCUU bLopip!jit) oCou1wrICq aCpO0J!IJ1
U1IflUUJCUI M LCbOI.f c2ilwijc2 o rpc unn.luttI CJCC12 01 x' ou rpc bLopuprJi1) o couiiuncq acpoojiu flrnr
JJJJ2 bopipijiO bLoArqca U WJJJJIUJ. puala LOL bLopir carnrnirioua ojpc qcrcLuJiurnJra oqnciouDJLcqr1cc ¶JUHU1JJ(U{
EIflJGL IOUJJf1iOLJ 11CT 1}JJ1 1lJILCIJC piq 013 iiijc-rdiiitioiiiiJJflr. wfr jJJj riFri rptn rcu quuyiu
JpJ be!Ucuvou iric conjq IfCI1JUIIIC!A pr jisl1JJrqi (OIJCcIJJ 0,eL nhJ0pciq wqIiiqn pc1GLocuclA
gp uuq jØiji Lqc rc21-coLc cdrwriou Hoi1c1CL I pc boiic oLfJJi2 rci rrc'irwrcq p. IJJC Cx(CIi 0 MJJICJJ
uq joip jji p?boijJc CJU fC qILcCrA ic2icq p1C1!UJJI!IJIJJC ..CjCC1 O J 51JJ U1qC quiyiii
inqcut CJC/GIJJCUI (Pd (pG clCC!!OIJ (0 qinJJ 2CIJIOL 2jJ0f1 p1CJO CUPCIJCIJ!C/CWCUI 1U (JJC 81P
pccu C0IJ1LfICICJ p1 cxboui rpc 1!u1!u oiipc r" qcdI2Iou lo q'-"r- I1I'' 'r" wqcbciiqcui oj
A1OLC 2bcc!jjc111? 2OIJJC qrLcCI W,!qC1JCC IIJUI quIJilJ JlJq2CIJOOIlIJ1JJJI. pClOiIiij? qcbdIJqGIJI jJ2
picp ncr (I( 1p12 2bcdi(jcI(iou rnc riwboit,ui
IpC IIJTC CLLCC( 0 (Cdli quuiu 013 2CJJOOIiIJ OfIICOIJJC2jjJ! CC(!0IJ hLcadIJ1 oIJJc 21/pxcq c2IJJi0u2
iiiiqc alWflhIUlJCOfl2JA 2i1JIC-CdfItJf!OIJ C2Ifl10(d2 I!YG 1J302C b1.c2dIJIcq !' 1P !)LCti0ff 2CCIIOIJ iiii? O/GLC1iW9fC
W1JJ( TIJJJ!!( IJJCIL Cq(o 01. JJlJiCJqiCL2CJJCU1JJ COIJCdflC1JCC2 (tuG!. iii J!JC CCW12C IJJG2C qCciaToua n.c
GWJJ!U ULC UJOLC I!JJ o qtob Oft iWilt1LJ/ ricp 2IfICUf2 Wtu). fC IJJOLC l!lCl to C1JJG P3 PCPtu!!0L2 rpi
tpw pciu cdnfli 21 tlqdIJ(2 npo piq cpoojw riibjctutuin o iijio bjicc iir i irc ou rpc PGIJCUI2 OLLflIflLG
LCUCCI (pG bcL2outuJ C02(2 012cJJooI!1J t12 /LCII tJ2 0// IiG cxhcctcq jJIIIJLC PCIJCI 112 tuLC q2coJfq OIPCL
cpoopu !2 tuu !u1G21uJCut ! LflhflLC ctIuJiu2 yccoLquJ1: (jiG qGci2iou (0 ucdnui.c pniiituu ctubiituj ponjq
'CCIJILIJj!uJ2rlJr 01(PC pIIUJUIJ Ctubiltuf woqc (BccrcL it)aIJJtJI (lidTuqu.!qrwfqcciarou to icdrraG
111 1P !11n1tØ1JC!t)O LILJI1J uq cpoojIJ D!2!0112
CpULC(CLI21!C2 2flC tJ2 tIC UJCC lflJq 2CX
0L (JIG W021 bui.t CJO2C 10 IJJC C2(IIJJU(G2 IIJtJI OlijA coiJqitiouicq Oh (lid CjCtlqi. C0ClJ0fI2 qChJi0LthbJJiC
1.Opfl2( (0 (JiG !UC1fl2!013 °L OIpCh. !Wb0Ittu111 C0/tuLItuIC2 Effl4lJCLW0LG (}id uJtJIiT1flqC2 °L 1}3C2C C0LLCJ91I0U JLC
WOG(2 9(20 CW0U21LU1C Iptul (lid 211J1UCtJIJ1 COLLCJtuI!0IJ pCI/iCdu rccu quhJyiu uuq qi2cou(wncq 2CJIOOJiU ha
Lfl14PCLW0LC (JIG wlIhJi1nqc2 O(1pC2G CLLCCI2 ULG 2TWTjUL 10 ipO2C ciicuiicq p?\ ipc bLopil C2f1w9(10132 JC2d
2UICU12 MJJO qL91JJ qntiu JihJi 2CJi001 IICLC2iiJCtuIJIljC22 j!rCj/. to cohJJbjcfd J!P 2CjJOO( 01. CIJICL C0JjCCO"f!°' iponiUjCOjJOfl MCIJLJOI nqq o IP' lP l.rb0UqC1J1'4 If) 14Er2-X
IGCIJ quujw 12 qcIcLwIucq 1JqChC1JqC1Jfl>. 01 2ifIC11iJJ!cacIJJJr
1f12C2 2fT1C1J12 ro qo booL}A m 2CPOOI fluq iponi Ipc bbLobucIJc22 01 cIJJbiL1cij qc2ilJ2 i,Jncp JnuJc
COLLC!911011 OLIPC2C qcci2iou2U112C22cL!Orr2 qorip UJ0flfIJJCICdfICIJli/. C!fC COlJClfliO1J 11JII ICCIJ qLiIJyiU
2lflCUt21IiJO JLC qoni bOOLJI !' 2CIJOOI JLC IJJOLC i!rC ro qui lii Ji! 2Cji0O jjJc fIw1IJ91Jq
IOL UJOLC 1JJ0CLU1C I 1JJ qC qLuy1J iiiqIOL IJJC I()IJi LtJC 1C21 2COLC ClJi0IJIUJlCJ2iIJJ!JJL burrcw:
2COLCuq bcL2iaf 2 CIC1J !ipCu 2liICIJ12 !1po quiiJ2obpoIJJoLc ii.c cxcriqcq 10JJ ipc 2uwb1c jpc LC2fljl2
LuqCC2 2COLC 1JJ91 !2 io boiui. JOMCL jp!2 2!1WCflUi Lcqncliou C01J21!1111C2 4 bccui ojpc IJJCUU 1C21
ojrriqcur ucpicicuJcur1LC iucnqcqCOJuLiulc2 LOLcwbjcquunipcJ/II?ti cuio Iwbpc2 1u gip
p1p2cpoo2CIJJOL ii1//Ji ociurcq /irip jo/icr °L bLIOLJcIJicicwcur ci.cii ,,jicij orpct qc1.wuuu12
jpc.cjjcc 01 I iji LUC qLiIJyJu ou bLioL rJCIJIC/CIJJCJJI ILC LchoLrCq Iii LPICDL!1Jrr1J
2111CC qiobonr 2 iionjq icuq 10 jJtJ/C jO/LCL 1C21 2COLC2 niq !J jJiJJCL hi.ciujciicc o qurJriiJ
cm.oJjCq 2UIqclJla• jpi2 2CCC1l0U 12 uor i!Ci1. 10 CIJCLJ1C J1Ji !)L0pJCIJJJ11C llI2 101 IJJC2C 21).Jicq ciwuliou2
Iyoborr12 //CLC ouJrlrCq GC1IJ2C IJJCIL bllcLIj ocopoj coIJ2rIwhI!ou i rci 10 qcL LCufji 1'°'-' ft11 01
dnCafiou2 iu rj uuq 9uq mpo oo ijjjon1C212 lu CIIJJCL rpcJ2Cicn. 01 1C U121 1ojjoii-nb
2UIqCIJ12 M0//CLCcuojjcq !tJ IOIP uiqc 'i-' i()O IJ 131P i.uqc !lJ I)5 P0 WJ211cLCq P0l}J qLJuIiu
uq iorp Th.iqc 1C21 2COLC2 IOL cucp 2lflqClJl OfIL 2tIWbjC2 00/CL O() 4Er2-gg LC2bOUqCIJl2 C0IJ2!21 01.
wpCw9ic2 acicucc nJq piaro jpc 2fJuqlLqt\cq 2C01C2 ou (pcac [0th fC2(2 JU1/C CCL1 LC91C HJIO gp
2 fp uq jorp I.9qCL2 J4EF-88 Lc2bouqcuf 2 ioor 1C212 'U L0 2rIplCcl iLCU2: LG9W
aobpowoLc
pAb0qJcai flu2 tJJ2O rcrcq ,woug 21IJJbfc2 or 21tIC1Jl2 upo ipliucq LLoIJJ quuyiiJ uiqpci!11r!U 92
151P LIqc quuiu C/JJIp!12 U 2CLIUI COLI.CjtlliOIJ //J1!JqutJjIrJiii (pC IjJ UJJq j0thLuqc2' 1PCLC1.0LC IP!2IC)
, jpiI211 i q1crTq TIJ qciJrj !tJ i]JC 1J(Z1 re1!ou
FTLIC)o jonrp(14r2A)
IP' 1LJJflfIOlJ //Ci.CpicqOJJJWIJ. Ir)Oi "9T.JJ9(IJif() 1)J( ),jJflOIJJj ['OIJfIinqilJJ
cpooJ: ipc21UC GXCI2C 11LG2OUpCCL ci1L11c2 iuq fl2ojiIJc ciiq ,,pcrpct 1}JCIL 21J1Cni qccip bu9j2
irnucpiuJ'IEF2-88 LcabouqcIJIa pimc pccuiiJcq10 2c/CLUI 2FUIC bo1icic2 ti o IIJC!L 2obpowoLc f\CflL IU 1JIJJ
pi o wircp 11Er2-g Lc2bouqclira ro rpc 21U1C 'U 11IJ!clJ rpc?. irrc1Jqcq cpooi u ôo IIJLOflP ipi
q0G2 U01 cOUIWIJ 1U1CcoqcHo/1.c/.c11IJL0flIJuuIñLcCuJClJf /,i1J rpcDCbU1flC1JI 01Eqfl110 MG MCLC
iu coor tiuq Ajo0Lc (j) 0L couqCIJ1iJp1? LGJ0IJ IpC hnp1ic-ric /ci.21ou oupc I4Er2-88qur
fl2Tu rpc J4Er'i8 qiu bLc2cIJIcq !' ccroJiicciiciircqwqnccq-oLIJJ cdrwIiou2 2IWT11L 10
c1jwts1!ou2 /!JJ!C1J qcworiiuic IJJII rpc J1J1LbIctJ1iolJ 01 rTcJ CW2-2rJrC iUuUftoij ctiii orcu pc bLopcw11ic
nuop2c1Jcq pcrcLocuc!1l !U cqricJrrouuj UIIUIIlIJJcIfl JCL02 11C2 JJJI2 CCI10IJ inj bLccIJr OWG 21AJiCq
CL02-2GC1!OW1I G1iWUtI0U2 !2 IJMJI 1PG\ LCbLCGU1 uor 1rii /,UL!J1!OIJ !' 1C bo1rc, /JLr1pJc p'r J20 Ipo
wuuitr1qc ojjpc LGboLrcq cjci w. iwbJun2ipjA ILC1 If4OLC cIJcLfljj? IIJC Iii1JJ 2fJC CHGC12 111
CLO-C L!11T0U !U 2OCJJ bopc!c IJJJA pG boor ouc OIJC iuJwcqnrc 201!LCC OLCOIJCGLIJ i rp Ijic
CqnCI0IJJ J1IflUUJCIJ1 H0tlG1GLIJJCLCi I.CU0U 10 pG couccucq fJJ1 UU iqcnrciriaiJ 2fL) pcq ou c
UboiuccoLLcj1riou pcrucdu LC2iqiIJ rn U 2IJIC miIp U UJOLC LC1LICIILC qL!iJilJ CIJMLOIJUJCIJI UUq 2ftp2GdnCU
LGqIlCGU1IUIIJWGUIJjJGA OILCL U2 rJJGIL bLiUiUL) cqr1ccq-ouJJ CIiWU1!0IJ2 IAJJ!CJJiliqicUleIU WCLC
joiqcui flJC GLCCIOjjCCU quutu OH cqncU1!ouUUrIu!uwcu1jjic? coucrIqcq iUf 1ccIJ qL!uyiu qoc
jçcco&n.iu1jJ!coor iq vooc (J)3) f1C11IJcL022-2IUfC/UL!UI101JIJIt'ff'DVuuq CXC!G 1UXG oupcci
cuI!CUIIA OH 1IJJGICL red qnj'u pia UU iuqcbcuqcur CjCC1 Cu rnqcur UCIMG/.GIJJGIJI 01. r2 wci.cjA U cou.cjUrc
jyc bojrcA LGJCLUIJCC 01 IIJC COLICIUIIOIJ pcrlldCIJ CqflCtlIio}flJJ t1UJJ1JIJJCIJ1 Uuq ICCIJ qLiIJy!u qcbcuq
1K 21'1 ELGCf !U I C'° -26C1!013 V Cfl1!0UUI. LUIqqicq OL fp' wJu ojrpcqIJriJq(ur
\fIi1i 1ppJi2 OLtiLoplibC!ICf!01ii u jwcici. iJioqrj niq pc iJJtJJ.iui (;u';cr rn•c
bnLcpc L( jLOW Ipr, J41fIOfJOJ'?fTfJr,/ 05( [&Ii?
fptrc DW OJ.J jJUJ!1 j,I.O1JJtji€21J1IF!C9 VP•1UJCt ()IJIJ 21U [)Jfi (Mi /Lil1l1i bG1JoqJj9Lnu
f'-' '" ChI (1 -8f1) DUJ oiiuq ciiori rw, uq 1prqrupbGuJIui'-° ri io-ipoojo
ip qui oIJ (JJG JAJOLPCL fC JJJ PCU qLtlJ/iJ jLOW DI2Cfl2 (jj) uq pi pu cou/1.rGq to Lj
20(U.CCOMJLiU1tOIJ iii (CCIJquuJIJ H01lC1CLJJC LC2fl(2 LLOIJJ CCtiOIJ IA flC2i pu buoiqcuricitiou
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FDV0118 IIJ IA 01 Jq (I4o) C1T1JJU1C °Lt Ui rpi cdrwnou
ti pcJI3 qLiu'.cL !u pip 2cJJooJ' r'i x qCLJOIC flJC piUUUJ2ILIIWCIJI191 tCLc2bouqcuI.2 cciJcbom.co
/AJJGLC ? 12 mi ruqicUloL ipur cdrw12 ft i 2f nqcui C1UCLC C0ICC uuq q' i uu ruqicuoL 101 !ACtPGL IPC 2tnqcuI
=+ +
LG&C2210UwoqGJ:owc ciicuç IJLC iJbbLo1)I.ij1r, pCn4 C°°riiiiq ocn.r ( iiioqrp1JLC o,.r,i.iqcuripcq
2Ji2iCj 21UIIJCUIJCC 011p12C21!IJJUIC IJJUI.pCqLiI.cu2OCJ/.p1.1f2flUfl2fI9fl/ IJLC IJJ9IJ!rrIqC
bLopJcuJt1ic0 hIILIIJCLIJJOLCCCUfl2C1C2C criiiiiic9LCpcq oiiIC//CL rpu 500() op2curi0u IPC
C21!IJflJfC12 JTJO1CL 2f1RC21i0IJ IJJUI UIJ qCIJ1IC910IJ 21L91CJ. p92cqOIJCL022-2191C pC1CL0CfJCi1/ CJ1J pG
fl21u fpcpujq c2iiwuic1LOfljpcbCLCCJJ1UC bowl2 (5\o-4jjicrwb1JrI2ipi1i1'. olrpi2iubicqIA
VFDV cqnccqqLi,Jyw p1. ) bciccurc boiur ilic iWhjiGq CJ9C1fCCIJ qLJuIuOhCOJCC COWbICIiOIf
C2IIUJUIG12 iwbIun2ipI/ ft//CII.CLC(0 hJJ9crpC /.CLL GUC1.Oft 922111JJb11O1J 191IJJC 2tJWC CjJUIJC!U
JucLc2cqrpcbLopaprill?. oLcohiJbjc1iu C0IICG pi. 5bCLCCIJ1tJChoiii OfJC 2OfILCC OICOIJCCLIJ12 IJJG
bJnrl2ip!J!tA0j,00J'. 91J AJ00LG2 (jyj) //JqCJ/. c!Icq COIJCJf121OIJIJYJIICCIJCXbO2nLC10913 0I5O 0L 5J
jp2bCcUJC9ITOU!220C2 qi2crJa2Cq !13 1JJ122CCIIOIJuo hLo/.iqc9LLJIJJC/A0I4 (9L C1UJf1UIiU IJJC
9(91U1JJGUI
9LGJ9LC CIJOflIi(0bi.o/.iqC9 IJJIL 1C2( 0111JC 11/ho(pc2!2 (P91 I0POI '!IP!I!1'92wjriciiccq cqncuiiouuj
29WbJC2 010/CL 13 1f IOU lhJI1.IfWJ2jjic2iwh1c c9JcrIpriolJ2 hLc2chJrCq jJCLC 2flC21 ipur IJJO2C 29wb1c2
OLfJJC ILCUIIJJGIJI 9uq COIJILOJ i.or!b2 ]JJCLCqflCCq-0LhJJ C1iWUfC2nc hLC2CIJI !U 2CCIIO!J All tJLC pU2Gq ou
JJ9112iwbicq pA 2i1J1C-Cdflu1iou C21iWU1!0lJ 1/C 2Ofhj cxbCc [0 IJCCq IJC9LJ/. 3OOOOO Op2GLI91!0U2 IU G9CJJ
(GGU V'DV 01 !,S O!u U pp 2CJJOOI COUJbJCOIJ ucc 01 OO hcLccul uq U LCfICC-0LW G1JC1 01 OO!Q
Op2CLMJIJOIJ2 //onjq1/CIJCCq 10 iqcuri. IJJC LCqflCcq-0lJJJ LCJtJ1i0IJJJhl) pcI//CCIJ jiip cpooj cowbjciiou iuq u
2!IJ!UChflJ( Lcqrhccq-JpuiJ LCjUIIOIJ2JJ!h pCii/.CCIJ C0JCC CIJIL9IJCC wiq U (Ccli VWDV 01 1 HO/A WUIJA
0p2Guu1!0u2 iu 1C ILCUIWCUI torib uq uu cdrw1 IJIIWpCL m qic COhJILOI Lonh (0 CIJCLU(C U 21911211C911A
uic oj bGLccur tAG CUIJ 2G1 1)0 1lJ!2 CUjCFIpU1OU tpcu !Wb11C2 rpur MC ll.onquccqOACL 300000
Q OL LJ lAG }JULC 11391 UIt Q\0O3413[3(1?°-?') 0034(l0034- 51?")I o!AGu U C0llGG CIJi1.IJCC
-oo10C 2191!2fiCUjJ?. 2iiiqjCUrJ1 II Wfl21 PC IJJC CU2C 1JJ9( 0031\113(!?'-'?:) -0034(100545b')]\U]1\ 5ccIr 1ATOL 2bccqci?: LcbOuc2 iiirp u iicu rjrc niiq /.CULu.CLC qcicq p. ciJqct(!' U0I\C Ot
qitLJy!Uqc1ju11101J2 nrrJ!IJ i 21U1C /CJL LJC J!JCJ JC (Cfl !trJq iir IJFIIJJp'L 0J 0pCL/.J1i0IJ2 /'IIJJUJ 1IJJ1
qcuiouthiic co,ujrc ii qi iicLccciicqIqciJfIcq Ipc hioborioii oj LcbolJqcIu2 11!2L/JlJIPLCC
ji.ccujcijr iicconqoiij? iiJircp Ih Lc2boIJqcIJ 10 rpcii. ric p1. ccchiiij 2OIJJC IIUJIUJIIOIJ2 Oh !JIU!jJpC
bojicic/,c puc icucpcq i bccii1 nLcuJc!Jr iiirp fJJC 2rlLi C'r' v coiJqrriou OLIJJ12
2CO} 12 ocu1cqoqct ro wurcji rpc iccu quuyrIJ pcJnh/!0!. LcboLrcq Hi qic vatflL/C/2to arure ujcopoj
h0L coujqcuritipri LC0IJ2 IPC h11P!!f1C AIIE qJi qoqC1J1I/ IjJC 2(J1C iii lljJ!cp rPC acjccicq
2m.ACA JJg2 cou2iefcq oj ur jC92f ooo Lc2bouqcIJt LLOIJJ LorJIJ1/. i () cpoo
2CUJOL2 //CLC nriull? lurcnciicq pi juI.GL 2C}J0OJ u uiiihjc 01 cuIol2 iiuLuHqohiJi.2qccrcq uCp ?cui.jA
uuu nb o fØ() CUi0L2 JU J cccrcq 2CPOOI uic iiicjnqcq iii tpC quru COIICC(IOIJ l' 2IJJJ CJJO0J2 II
HGLC CJJO2CIJ JJJC bLopuprrr'. OJ 2CICCI1OIJ IOL ti 2CIJOOI /lJ bLOhOLI1OIJUL 10 1IJ 01 f1 CIJ10L C22 IU IJJC
p) ipc 2ffLiCi 1￿C2CULCIJ CCIJICL 10L IIJICLI1C//2 I' 1JC 2CC0LJ P'IJ CIJOOI2 1/JIjJ1IJ b2fl
acIcc1Iu iP Lo 1lJ2GIr!°'ri 2HlJJh1r!J (b2n) qcicobcq
rpciL quip uuq ucopoj nc jjicc uiiibjc pu/.c pccu coiJrI.nc1cq III1LCCruc2 jjic JL2I ruc cou2i2fcq 01
2buu OLGUCJJ /CflL J IflJIIOIYJIIJ LcbLC2ChJfJ1i/C CL02-2CCf!0U 0JJIJJ C[J00 ChJiOl2 IJfl/.C pccu ucq upOfil
flUi/CL2!1i 0j AiCJJ!U1J /ACLC qc2iIJcq fO iqcuri CJJJIJC2 !1J !whoLIulJr AoflI}J pcpul!0L2 uiiq urllrflqc2 LU tG
jpc iiiqcj? n2cqjj2rnJcA2 iiiicji puic pcciJ oiuiirccq p) rpc 2111J\C/\ C2GJLCPccurc.t rpc
\ \ j'-\
C1022-2CCt!OIJUI C2IJIJJUIC2 0( rpc cuccr oi rurc bo1rcIc2
IJJC2C c2tiWflhJOU2 12 1JJ1 IPCA CUIJ couqiliou OU 1JJC rIhJOp2cLicq 211C uIILIpnIC2 rpur uJiiJr p!2 rpc 1u'qir'oIrn
boojcq CL022-2CC1!01J2 11.0111 rIle 10 j5 40IJifOLiIJ Ipe ErLc (tj) 2flLtC)2 y 1J0LCC1flLCO
IP!2 2CCfIOIJ b1c2c1J12 hellC21HiJfC201 rpC bojrc. qcrciwwuiir 01 (ecu quiJiii ipur ULC puacq ou
A1 LP E!L21-2t:ii 01 /'JIDV 011 jGhJ D1.!Ut!Uboiiq uniuqcbtjqr.urorii.cc(i iru.uiiIoIjLUifJ lJLf(c o
bu2cqon o c IJnIJJrAY w ji oiJJi o pipi. bi.it ((}l. iJJni x \ (oo j)].fl1JfJCJJJJO1.Crpinc2 Ui IpC
)()JJ( irtnp purirqliiicqurnI f1i i, /iqriJ rpir 11/ IlJ(Ir,U;f on UIPJ ULC cowbjici?
cucp f1LACA Aui:
O/tCi. 1C j bcLroq ru-Iqr.q 1. 5, I5 Lr..bofiqr,lJP i°r II °i. rp i !" iP qnt r, ULI.Gbl.c.curcqin
inipciti.rpuii i.bouqcuI,r.1r qjrr.q p,cii.i.i. }niiJ 1IJVL u bnpjic-n nLAG?
0pCGI. uuq 1/pCLC LCJCLUIJI LCLCL 10 IJJC IUX OIJ pCCI. LCUIGL IjJUTJ 35 bcLcciJl utcopot p /olninc OL ojq w
rnq 2IUIC XC!2C IU1C2 Cii tpc qLiiJy O!CIJ0ICC uwou rccu P';: JJJC pQCL 1U1G2 pUi.cpCGIJ qijucqbci. ,jjou
u cjcci LOL Ipc ci bLoboLfion OLIIJUI cui. nrcwricpUI IIJC huoL LC2CULCI ' OCfiCq ou cqcL
2OUiC CjJUUC2 W V1DV OLLCq UJq-/.JL IPC VWDV jUL ¶1 2IUICiiiU !/CiJ /.CUL COIJ2ICLC 10 PC 11'
pccurujcii jj.ow1//0bripJicuiioiJ2orpc t2fflcqhii.ir2iJqrI1iJ. C°"U (DI2Cfl2I(c')(U IOOQP) ucC
UlcoiJol: IjJC It'IFDV uiq 1W1C2 IIJLOLWUI!0IJ oii IJJC j1121011 OLUICOIJOI fU/UI1OIJ ulJq V1DV '' 1P 21U1C2 p
jpc bojrc? lUL!UP1C2 01 IIJICLC2I Iii 1}J!2 I!rCLUrnILC IJU/.c pCCIJ IJJO2C 1jJJI UJjCCI IIIC U/U!IUPTIIII 01.
W M\\°\
JJIJJC21 o uA 2CIJJCiJ1 01 2OICI. (eluur v cxy j )r) 1)
qccJiuc oIGL pc j- bcuoq HO1/C/CL luG LUIC2 ur //jiicp ccii ric uiiq Ufl2C UCOOj ULC 21111 UJ0LJ WC
1UJUU jJ112Ru1CqE!rc I EUCIJ 1c1CI 01. ICCU qLTIJyIupP(11 cJJULucrcLicq p? U 210ThPflrc'qA
rpoc npo LcboLf pu1iu puq j OL IJJOLC qLiiJ2 /A!11J111 1JC bui woiJrji ILCU2 in pcc wcn2rn.c oirccij
WOLC qLiuy2 Ui ti 10Th iii rpc JU21 5 /LCCJ2' yqqiIiofJUjj? rpcc nijidric qni qnca ..woqcLulc quuJcL2:
UfU u qi.wjc 12 U Lc2hotJqcur Thiio LCb0LI2 jJtii.iiJ JJUq U quii iii ipc IUf IJJ0IJIp y jJCUL? qLiIJjCL pu2 JJq OL
JpI2 quru 2C1 couIgilJ2 IJJLCC 1LcdrIC1JII/ ciiiho?cq IJJCJ2fILC2 oj [ccii qLIUi1J ''2 iii [JIG I'IEI'2-88
COU2J1flCIIOU //J[JJ [JiG OIJJCL quru 2C12 ciacq iii IJJT2 LG2CULCJJ JJU2 liOl qGUJOU2ILUICq uii? 2CIJ2J1i/ifA IIJ IJJC LC2flJ12
buoL LG2fllf2 [p12 UJOqC2f UgLGU1!oU qOG2 U01 uhbcuL 10 GiJCLU[C uu?. piu Ef!L1IJCUJJ0LC riiu u 2iWitlL
LcbLc2cu[iu IjiC LC2bOLJ2G2 0L5QO 2If1C11I2 !U2[U(C2.. iiJCC C21!iJJUIiOIJ2 1/JIJJ IJIC2C qUI9 LCbpc11c
PGJ0M IJJG0 )lJuqLIJCC\CIJJIJ!CIIA (ic npurc 1Jou-Hi2hUIJic2 01 uor) IP!2 quui 2G1 COIJIUIIJ2 3yJ CCJJ2Oi 50 iuq pcIiJ.quIfl.auCJIJ OUj/. pC fllJq(121(X)q I4 IifTJI0fl iijr.rU! uor !.oprrf [() qJ JUCjf1I(flJ 0 fJ[C GjGCf
51LPC0 C4J!C( //IIjJ bilol.fiiJJJ((4jo/ir,r.. Ijir. (J.Cj)(1()J)f)l't//.c,GiJ 9 ff'rjc
C1JoU/Jfl qCUJOU I.EJ1C rpcc J.CO1j1 tILC Lopn.1 10 o1JJ4i. Iiici;oii
LP 1iC!P1e(J 11iJl. 1 cijir.iiioiinh IJJC q"iiiiC LCCCT/Cq IJJCIJJjo/i ci.ri. w ipC ni
9uAff'' o Iwbj!c IJ!tJC Jc/cj2 oipcni) quiJiu oqcj () LcbIicOIc2 ruerLqlIioIJJLG2flj qJ11
cjwjtiu ipc cuccr °11p cLo-fJ1ciuuirioiJ iii ucopojbopc?. u qLilJjmJ AJoqc (j)wqicrc2 pr
IAJJ!1C UJC2JLC WOLC IircIi. 10 qLiiJ Pc9/!I/ jjJC UL2I 11/0 iioqc iii jcpjc ) bLcFIct qic buoi ffrcLnLc pA
p. 1ccu2 jpc COCjjJCICIJI on pc qcwottihjiic C0/iLinfC2 iiJqicJrc C0?J2!2fCiJIj/. IIYJI 0jqCL
rpc A!uupIc qcwouJhpic tUL0IJJJfl!0IJjIJ jUJDCn.ebLe2cilIIJJC LC2IIjI2 01 C21!IJJI(IIJ 1}JC C1CLIJJJUU12 01
IJJe iiCipl i Ipe UIIWpCL 00p2CUfl1!0IJ2 bet cc /fl OIIJJC2C woqcj2 COuq!Io1J 011 IJJC flLIcAcopoL9uq
picp rpc qchcnqcrn /.uLwpJC !2 rue btobotriorj 021flCIJ12 iii(piunecu /i.po arT2l/. i quiiywqcw1iouuuq
JJJCC21!!JiU1T01JI/CLChOLfJJCLC ULC Dfl2Cq Oilii.crjircq oI.qiuui.? Jcr-dnuLc2(or2)LCLC2210IJ2!U
C \\V
bctcciunc ICLW2
IPCIL PCCL 1uxC2 oictbcuoq2iii nuiicp 1f1qCu12 //,CLC wrcu.ic//cq ojrpcac CpJUC2 /ICLC JLC EU
/ULiUf!0U //ifJJiU auc hOt cxnwhje 01 IIJC t1 1J1C2 ichicciircq //!IIJ!tJ OOL VtLE quru 2Cr i pnic cpuucq
iupiiiou pna cuctnjji ct.oqcq rpc tcni cor 01 iJOUJUJJ1 peeL rnc iin1rouui tJJCLc tJ2 211u1 PCCIJ coueiqCLhJpJC
JJJC OIJC CtJIJC ill 1T2 IJUII0IYJI ILCIJq /AU2 qWCii p) 0 IIJCLCO2C !11 IJJC cqcisij lox Oil CCL JJJ0f1JJ
qcwourtnrc IJJOI 1JJC LCUJ C02f 2 OJJJJC Ijowlilnu CxC2C ou DCCL n.ci.c qccplJiiJ 0/CL IJJrICJJ oLrp! bcuoq
IPC2C2101C2 l IpC ciiq o 1) I12101C2 jnq unecqIIJC!LAIDV to JJJC qoto !iJ E!flLC 3 njo
2WfC2 puq OU V'IFDV 0T 18 2 ijJn2tLl1cq !'b!LCucuqA Q0 bctcciii orpc jj Lc2bouqcuI2 tcaiqcq Hi
EhJCIJ ot ipcc bopcA 1U21L1IUJCUI2 JJJ c/JJp!rcqcoLI2lqCuJpcLOLInIIOIJ oict rp' bctioq
i) ipeLC2fi112 toPc htc2curcq utc topnrtoOIjJCLLC02OlJUJCcou2rLncrioIJ201fJJC nx qni
C12C2IPC IJO1JJIIJOJ 101C2 JJJ/Cpccucowcircq 11110 LeOl fCLW2 fl2ilJ riic COIJ2IIIJJCL bLICC uqcx (185-18 =BLOpUJPC jol. IJJqrjiii1qi.iiyiiiF ¶lIJJolJ jitp c;iw
tt1qCLUJpl i.flp rl1C212 r1J1r)JnnJ bi.osrp>lI1J()I.lIJ lfl.UIJ(fpJ1J1.1lJ1 01 OtJJ V1 'I)VJU( i UO
''1 '-'''° P'1LbI.!1J i"-'V'JlDV °l,I ''" 10P0I '•"1I'fV 10 0W( }JIJ JO0J
1IW11IO1J1!P!CJi 1/.CLC pJ2Cq Oil IJJC LC2bOIJ2C oij 5N arnqcur iI.CLC2uJiiIuLo rpoc wboLfcq iu
LcabouqCuf2 ! W 18 JC2 IIJllf CLjJpfCq IIJ11i!IJ-2191C 1ULIUf IOu Hi IIJC!L DCCL IU7.C2 JJJC LC2fIjf2 o, qioc
t#C V cpccr °L ipi bo2p!1i? I/C JJI.C icbjicurcq IJJC C2IIIJJUI1OIJ2 Iii jUpJC () fI2!L1OHIAIJiO2C
COIJCCUJIIJI}J 11J12 IJOI.C LCfT11 ! 1JiJ1 II UJJ1 pc qulciJ P/COIIIIJCUL!1i, pC1//.cCIJ rpc rrc CftCC1 Uilq IJJC DCCL
OhfJCqhIjcnfiC2 O)JIJ Iq riLicurtoli 21LeJ1CJ, pUCq Oh CLO-fU1C /.UIYJI!0hJO' ihiJbOL1fluJ
1Pc 1UC 0J U COLLCftJIIOLJ pCr//CC1J If)C //JiU-fUfC /tfl.ltl(i0hi Iii fCCL flJLC2 uiiq 1CCLJ quuiu i Ijfl4pCI.
COU.CjUUOIJ2 //JIIJ 1111 IJACC jC!Cj OLICCIJ qLiuui
UCU!ICJ? IL!IP 1cj lf"- H011C1CL IJJC IIirp!hJ-2rtJrc /.UIYJf!OIJ iii pCCL fU1C2 iJUI uiiq JhJi1MIjCUUt
mJopci.icquc urruprirc CUGLU1C rjJc riiqaq LCfFJ1 rjs;r rpc CL0-rU1C /.ULrtJIiohJiiipccL iuxc C0LLCJ1C
biiicui OIfIJC2C C2hf2 h COhJ!1Chi1 i/.hlp rpoc LcboLIGq IIJ .VJPI E1hhJJUr1obiIjiUlqo liolColiqiliohi Oh
P!I?:.LPC LChoLlCqHLPl Q LCl)l!CUIC C7CLC1C jOl OIpCL CI.CJOjICCIJ qLrhJrhJW jpc
yoqq ()tuq!cUfc21U1 2fnqdul2 iipo DCcq iu -'jyq oit //CLC 3 bcLcCuluc boiuI2IiJOLC1r1'.cjA 10 quuy
U3CTU UU VWDV O5j H01/CICL IJJC hJJ0/CwClJ1 9//UI. [LOIJJ fihi AIf'DV°L 18qiq pU/c U 2i1J!UCUUt iwbuc
(3) ipI 2lrIqchir2 u''iV'1['DV 0j)OL O /ICLC hJOWOW1!rcf/10qLiii JJCU/\rf/.IJJUIJ affTqChJfa
fUYC2cxpipil2 ¶1 hJJtJfl UhJq 2rJ1!ric9IIi. ihJhThJ1jiCUhJl COLLCIUI!OU "'IP P'' ICCIJ qLhiiihJ hfltIiCUJJ0Lc V4(XCJ
HiDCCL fUXC2Uuq ICCU qLirJJ.w qoc IJOI lJbbCUL fO C LoprbrJJJ1/!1Pru-1UlC /ULIIJfIOU Hi peel.
jpewore iii oqcj ()hJq()CIJJ0U21LU(CfliurrpcILCdtICUII?. crrcq COU.CJUliou C1MCCU fpc cL022-21U1c
ii °L iucjc1qihJ uc cJpq ni 1pCc LCLc22i0u2 i oqqtccq ! oqcj ()tpi.onp(
bPeIb2j)3).
C0UI1CU1 iirip IIJC HiqihJ2 0,OlJlCI. LC2CUI.CJJ IIJUI U2 rtcqIpCCL022-219fC /.ULIUIIOhJ w iuxc (rcmi uq
pCU/J techqLiLJihJ "!tILCbGC1 10lC PCCLIW/ ! -013 (-o5o\ 3()IPwUThJilfhqcOJjJICjU21!Ci1) i
1nqcUIa IU J1C2 /Lilp I!I PCC 1UXC 9W 2!hJiLIC9hJll1.JC2 I'Y-I•10 quiy JCUl.!: JJJC iwbpcqC1U1iC1Aoj.rr,rij rJJ! l.r,rJrJJ rf (i
jijcjAto pc woqcirc UUJCL2 iuq jbcLcclJtucbowt IJJOLCI!V 10qLJIJy 1JCI.!J: yu iwboijuiji couccw
ccqrn A1FDV011/1CLG 3) bcLccIJicbowl2 WOLO1!Il'10C quucL2:5 bcLccIJ1choiIJI2UJOLC
LP1C Q IJJUI flUA1FDV01jg jq 11 2tU!UCUIJ1 iWhflCf Oh JfllCCl2O)CCIJqLilJihJ 1nqChJ12 1IpO
CA0ChJ0fJ21flLIflt!OIJ LOLiqCiJ1qjJu IJJC /!.CflULC CoIJ2CdfICIJCC oj rccri qi.iiiiifi jpc021!uJflhiOu2tcboi.tcq in
ICCIJqLiLIJ0UH011C1cL IJJCIJJO/.CIJJCUI(JJ•JfILOIJJ fluVlDV oj qoc 1hbCJLro hLo/rqc J/fljiq 2OfTLC 01
jpi2 cirqcucciuqicurc2rit flJC/tJI.!flI!ohJIii DCCL fii/C2 qocuJOlhi.oiiqcUI)1Uh121p1C IIJ2IIJIIJJCIJILOL
2flG2f2 1U( 1JC C1U2(C!r 01.UIC0P01C1J1!/C 1iUC Lfl1UI!1!C2 ".!IP LC2hCCI o hLJcc !2 Uporhi -
iici oiporu -.o (-o5v!3) 2!UCCUICOIJOI12 U IUCIOL UJ UpOflt IJUII0JJLUftIC2UjC1i 1u1UpfIc 1p12
Lc2bccIfO pGcI. ri!O5 P121IJCC PCCL 1flJC2 LChLC2CIJI 01J1/. 13 bCLCCIJI 01 LCIU!I hucc1JJ12IIJJbIIC2 1 bucc
cx,wbjcJ11CL uuq QLO22UJUU(I C(!UJfl(C1JJJ1 FJC Cjfl1iC!f/ 0j 1lUfljC U1flJF1IC oL I -() /CUL ojqa 1iJ1JJ
Wfl21 flcLo 2bcciUc1rrorJ2 ccouq IIJC CfiuiJfltC2 in IjJC2C rLflufc 2fnqic2 rJLC too uto to pc pCJiC/Cq EOL
LUtIJCL IJJIJIJ CJJJC2 !U IjJC UOW!IJUI tU/ LtJIC2IuJ1cLc2f!hJI/: qicCUC1 0j1JJC V'ff'DY !' IIJC2C UJOCJ2 12 dnitc
iwboLfJurin (p12 COJJ(CXI 2IUCC u JULC hoijiou o tpc /I!fp!IJ-21fl1C CUuJC2 in rx LUIC2 12 qf1C 201C1A 10 iUJ91i0U
LOPfl2I10 1pC JIJCJII2IOIJ 0121U1C-2bCC!UC 1!IJJC ILCIJq2 uJcJrIqJu 21fl1C-2hCCILIC uwc fi.cuiq uii?. pc buI.ficn!ULIA
'U u LCU1C huhci DCC uiq E1U1J2(})j)) 2jJ0//.flJt IPCff7CUPCI !IJ fCCIJ UfifO U'I1'1JJOC212 U01
(flC2LcqnccicopoI-1rcqILUWC I:J1UI!1!C2:1/1.0boiujf2 ¶J0fl1 IJJ!2poqi. 01LC2CULCJJ ULC //OLIJJ U0fiuJ
1J11fl1111C2 rr2iu I)UIJCI qtuiu JhJ 21J1G xcq CIICCI2 pi qiC ujni!oui.oIIIC2C bJhcL2 rpc unrpoi iiq tpr CL
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COWC!CU12//CLC CI.C1JLJJOLC boiii,.cH0/I.C/CL fcIJniriou!jrpcpii cJoo cowI)lcItoIJ iiioqcconjq wctiu
COCLUCiCUI2iu qc cocc CIJfUJIJCC CL bcL2!rcIJcc IJJoqC2 //CLC uIrCIirwrcq iri/.orijq oiij uicrnirprrpc rinc
CLo)rrcp iu occriu.cucc coriqouiiPCJlJrwboiitiiji 12211r, IOL 1IJ JJIRJJ2cpooCoIJihIcrioli woqc ILIJJC
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